用先进的企业文化构筑企业的核心竞争力——由“海尔文化激活休克鱼”想到的 by 颜艳艳
21 世纪 , 商海横流 , 全球经济一体化 , 促进了世界文化的交流与
融合 , 企业仅依靠自身的资源优势 , 靠传统的产品经营和资本运营来
竞争发展的时代已经过去 , 世界经济的动态性、竞争性大大加快。更新




和哈默尔在 1990 年提出的。他们认为 , 随着世界的发展变化和全球经
济一体化加强 , 企业间的竞争会逐渐加剧 , 产品的生命周期也会相应
的缩短 , 企业的成功不再归功于偶然的产品开发活灵机机动的市场市
场战略 , 而是企业核心竞争力的外在表现。他们认为核心竞争力是指
“一组技术和技能的”综合体 , 并且强调 ,“能够使竞争力独树一帜的能
力才可称为核心能力”。“核心竞争力”的概念一经提出 , 立刻在西方引
起强烈的反应 , 对整个国际企业界都产生了深远的影响 , 以至于它已
经成为目前衡量一个企业成功与否的重要标准。
企业核心竞争力主要有三个特性:
1. 价值性。核心竞争力企业实现顾客所看重的核心价值。如 : 显
著的降低成本 , 提高服务效率、提高产品质量、增加顾客的效用等 , 从
而为企业创造长期性的竞争主动权 , 给企业带来竞争优势。
2. 独特性。企业核心竞争力独一无二 , 为企业所特自拥有。它是
在企业发展过程中长期培育和积淀而成的 , 孕育于企业文化 , 深深融






由此可见 , 核心竞争力不仅可以表现在技术方面 , 还可以表现在
生产经营、营销、财务、品拍等方面。在激烈的市场中立足、壮大 , 成为
竞争中的强者 , 对于一个企业来讲 , 制胜的法宝就是企业的核心竞争
力。海尔集团成功的秘诀 , 也正是海尔独特的核心竞争力——海尔文
化。如今 , 海尔文化已经融入到海尔集团的运营管理中 , 引导企业发
展 , 规范企业运作 , 使海尔在全球一体化的竞争大环境中 , 仍能充满活
力地快速发展。
二、海文文化激活休克鱼的启示
海尔集团创业近 20 年 , 逐渐从一个街道小厂发展成为国内最大
的家电企业之一 , 海尔强大发展靠的是什么力量呢? 海尔靠什么来支
撑它的企业核心竞争力呢?CEO 张瑞敏给了我们最好的解答:“海尔的
成功归结为观念和思维方式的成功”, 海尔能够发展到今天 , 概括起来
讲就是两点 , 内有企业文化 , 外有企业创新。企业发展的灵魂是企业文




研究海尔案例的佩恩教授认为 : 海尔不仅学习了西方 ` 日本先
进的管理经验 , 更重要的是 , 它结合了中国国情 , 创造了适合中国的管
理文化。由于理论的新颖和时间的成功 , 1998 年 3 月 25 日 ,“海尔文
化激活休克鱼”的案例正式被纳入哈佛教材的案例库。海尔用文化整
合资源 , 从 1995 年 7 月只派 3 个人去兼并青岛红星电器厂 , 组建青岛
红星电器股份有限公司开始 , 正式投入洗衣机市场。同年 12 月 , 海尔
又收购武汉市西岛实业股份有限公司 60%的股权 , 成立了武汉海尔电
器股份有限公司 , 以兼并与收购的方式实行跨地区经营。到 1998 年 6
月 , 海尔连续兼并和收购的 15 家企业 , 由被兼并时的 5.5 亿元的亏损
额,迅速扭亏为赢,盘活了近 15 亿元的有形资产,不仅使海尔得到了发
展壮大,而且使原来濒临倒闭、处于“休克”状态的企业获得了新生。被
海尔兼并和收购后的企业 , 既没有新增设备 , 又没有新建厂房 , 使用同
样的设备 , 同样的产品 , 却很快发生了巨大的变化。靠的是什么呢? 靠
的是海尔输出的企业文化。
海尔集团总裁张瑞敏说 :“我们的国情决定了中国的企业搞兼并
重组不肯照搬国外的模式。由于体制的原因 , 小鱼不觉其小 , 慢鱼不觉
其慢 , 各有所倚 , 自得其乐 , 缺乏兼并重组的积极性 ` 主动性 `。所以大
鱼不可能吃小鱼 , 也不可能吃慢鱼 , 更不可能吃鲨鱼。活鱼不会让你
吃 , 吃死鱼会拉肚子 , 因此只有吃休克鱼。”张瑞敏还对休克鱼做出了
解释 , 休克鱼的肌体没有腐烂 , 比喻企业的硬件很好 ; 而鱼正处于休克
的状态 , 比喻企业的思想、观念有问题 , 导致企业停滞不前。‘休克鱼’
的问题说到底是 文化问题 , 是管理问题 , 你要 激 活 它 , 就 首 先 要 激 活
人! 一个企业 , 如果所有职工都能积极行动起来 , 心往一处想 , 劲往一
处使 , 这样的企业没有搞不好的。用无形资产盘货有形资产是通过人
来实现的。只有盘活人 , 才能盘活资产 , 而盘活“人“的关键是盘活企业
文化。文化先行 , 用海尔文化力去构筑企业的核心竞争力 , 去激活”休
克鱼“, 盘活有形资产 , 这是海尔成长壮大的最根本的文化战略。海尔
文化激活了休克鱼 , 也使海尔文化得到了延伸发展。这种独特的发展
方式 , 成功的增强了企业的实力 , 巩固了企业的核心竞争力。海尔的核






和艾伦肯尼迪在《追求卓越》中 , 研究了美国 80 家成功企业后得出的






管理不能替代的功能 , 如导向、凝聚、激励、规范等功能 , 通过这些功能
的发挥 , 可以直接或间接地提升企业核心竞争力。
1.导向功能 : 企业文化是全体员 工共同的价值观念 , 它对全 体员
工有一种内在的号召力 , 使员工对企业有一种归属感和认同感 , 能引
导全体员工把个人的目标和理想聚焦在企业的目标和理想上 , 朝着一
个共同的方向努力。
2.凝聚功能 : 企业文化是一种粘 合剂 , 能减少企业内部的摩 擦和
内耗 , 形成和谐宽松的人际关系 , 增强凝聚力和向心力 , 使全体员工团
结一心 , 把精力花在企业的生产经营发展上。对企业发展至关重要的
团队精神就是企业文化凝聚功能的一种很好的表现形式。
3.激励功能 : 企业文化可以增强 企业员工的荣誉感和责任 感 , 自
觉维护企业的声誉 , 努力工作。
4.规范功能: 企业文化中的价值观念、道德规范、约定俗成的行为准
则 , 能约束企业职工的言谈举止 , 从而保证企业健康、稳定地向前发展。
综观海尔的发展历程 , 其企业文化战略的形成与发展可大致分为
三个阶段:
1. 是质量管理创造品牌战略阶 段。海尔从 1984 年成立到 1991
年 , 用 7 年的时间 , 专心致志做冰箱 , 以质量为生命线 , 自创品牌 , 强化
管理 , 家尼龙了全面质量管理体系 , 以提高产品质量来提升企业的核
心竞争力。
2. 是多元发展创市场战略阶段。海尔在品牌战略成功的基础之
上 , 迅速实行战略创新和转移 , 在“东方亮了再亮西方”的经营理念的
指导下 , 从 1992 年起 , 利用品牌、技术、管理、服务等方面的优势 , 通过
企业文化的延伸 , 先后合并和收购青岛电冰柜总厂、空调器厂、红星电
器厂、杭州西湖电子集团等企业 , 并收购鞍山信托 , 控股长江证券 , 入





[ 摘 要] 本文通过考察青岛海尔通过“无形资产- 企业文化”盘活“有形资产”激活“休克鱼”的案例 , 说
明企业文化对于培育企业核心竞争力的重要性。
[ 关键字] 企业文化 核心竞争力 海尔文化 休克鱼
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团公司 , 其经营领域由原来一个的品牌产品发展成几乎设计全部的家
电行业的全系列品牌产品群 , 形成了一个互动发展的产业链 , 使企业
走上了一条产品多元化、生产规模化、管理专业化、控股集团化的快速
发展道路 , 以低成本、高效率、快节奏迅速占领市场 , 成为中国家电行
业的领袖。
3.是全球经营的国际化战略阶段 : 海尔以“真诚到永远”, 由经营
品牌而夸张产业 , 保持了持续健康的增长 , 使企业不断强大 , 瞄准世界
500 强 , 出“海”经营 , 成为中国的世界品牌。海尔的国际化战略就是在
多元化扩张的基础上 , 以国际品牌为导向 , 把国际市场作为新的发展




不成参天大树 , 没有文化基础的企业大厦难以契合稳固 , 终会经不住
震动而一夜崩塌。知识经济时代的我们企业家们应当向张瑞敏学习 ,
正式企业文化的意义和作用 , 巧妙运用企业文化保障自己的组织个性
鲜明 , 不断创新 , 不断利用企业文化营造核心竞争力 , 使企业在竞争浪
潮汹涌的社会中不断发展壮大 , 成为长寿企业。
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1.1 战后日本主银行制度的形成 : 战后 GHQ ( 联合国军总司令
部) 对日本实施了经济民主化三大改革 , 改革改变了二战前日本在
引进资本主义政治制度上的 “虚拟化”和经济制度上移植近代生产
方式 “实质化 “ , 将资本主义民主政治和市场经济制度有机地结合
起来。虽然如此 , 日本金融体制并未朝着西方资本主义固有的模式
体系发展 , 却最终形成了极具特色的主银行制度 , 其根本原因是日
本经济制度具有路径依赖的特征。第二次世界大战时期 , 为了保证
军需 生产 , 日本政府公布了一系 列资金 管 制 法 规 , 强 化 金 融 统 制 ,
利用政府特权统一调控分配资金 , 建立了有利于服务军需工业的金






了日本国内资金分布不均 , 即日本人所说的 “资金偏在”。 “资金偏
在”膨胀了属于财阀系统的大银行的规模 , 形成日本战后金融体制
中的城市银行。 “资金统合银行”集中闲散资金首先贷给军需融资
指定的金融机构 , 再转贷给与其配对的军需企业 , 每家军工企业都
指派了一至两家银行 , 根据与这些企业的关系的紧密程度再指定其
中的一家作为管理银行。进一步 , 大约两千家企业包括非军工企业




的主银行制度 ( 陈国进 2001) 。




援:战败后的日本经济面临全面衰退 , 农业方面 , 粮食持续歉收 , 总




台。其中较有影响力是 1946 年秋 , 由吉田首相的私人咨询机构之一
的煤炭小委员会提出的倾斜生产方式。其大意是 , 把有限的物资和
资金重点投入煤炭和钢铁两个支柱产业 , 促进其生产的回升 , 不仅
如此 , 地方银行也应大都市银行的要求积极参与 , 努力组织贷款辛
迪加 , 实现煤炭和钢铁工业融资渠道和规模双方面的最优化 , 经济
资源迅速持久的流入支柱产业 , 日本经济得以在 1948 年后恢复至战
前的 7 成 , 为后续道奇计划的制定和实施铺平了道路。
1.2.2 完 善 日 本 企 业 治 理 结 构:战 后 , 日 本 间 接 融 资 市 场 最 为 发
达 , 原因有三点 , 一、战时军需企业融资主要靠银行的贷款 , 对间
接融资有很大程度上的依赖 , 战后制度上的路径依赖使得间接融资














致的分散化后 , 在经济高速增长阶段 , 开始向法人化集中。法人持
股比率在战后一直保持上升的态势 , 其中金融机构的持股比率爬升
速度最快 , 1949 年其持股比率仅 为 9.9 %,1969 年则上升到 30.7 %,
1989 年上升到 42.3 %。其次。金融机构大量持有巨型企业集团股份
的同时 , 日本事 业企业单位也同样持 有 者 金 融 机 构 的 大 部 分 股 权 。
日本主银行制度演变路径
分析及适应效率 王欢南京大学商学院 金融系 研二
[ 摘 要] 本文分析日本各个经济时期的日本主银行制度的演变 , 及其主银行制度对经济的适应效率。
[ 关键词] 主银行制度 路径分析
市 场 推 介市 场 推 介
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